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ABSTRACT 
Aplikasi penawaran jumlah kelas mata kuliah 
merupakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan 
metode k-means dan k-medoids untuk menghasilkan 
penawaran jumlah kelas mata kuliah yang optimal. Studi 
kasus yang digunakan dalam aplikasi adalah penjadwalan 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. 
Metode k-Means dan k-Medoids digunakan untuk 
memperoleh banyaknya kelas yang perlu ditawarkan 
pada semester baru. Aplikasi ini dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan Mysql sebagai basis data. 
Perhitungan yang dilakukan pada aplikasi ini diawali 
dengan menggunakan algoritma pooled untuk 
menentukan jumlah cluster yang akan di gunakan. 
Setelah jumlah cluster telah ditemukan maka perhitungan 
selanjutnya menggunakan metode K-Means dan K-
Medoids, hasil perhitungan dari kedua metode ini dipilih 
paling baik menggunakan nilai varians yang paling kecil. 
Aplikasi ini menggunakan metode bllackbox testing 
dalam proses pengujian. Dari pengujian yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa hasil rekomendasi 
dengan hasil daftar kelas mata kuliah yang sudah 
berjalan pada semester Ganjil 2015 dan Genap 2015 
memiliki beberapa hampir setengah data yang berbeda. 
Data yang dihasilkan oleh fitur penawaran jumlah kelas 
memiliki efisiensi pada jumlah mahasiswa pada setiap 
kelasnya yaitu tidak melebihi dari 40 mahasiswa. 
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